


































































































2. SESRA-S （平等主義的性役割態度スケール短縮版） ( 15項目）。



































図したものである。これら 5つの質問項目に対して、（1. とてもそう思う、 2. まあそう





















































SESRA-S尺度得点 度数 平均値 標準偏差 分散
全体 118 54.88 9.21 84.88 
男性 46 51.61 10.26 105.44 






群と中群との境を 25パーセンタイル（第 1四分位数） : 49.00 （点）とし、中群と高群との
境を 75パーセンタイノレ（第3四分位数） : 61.00 （点）として、それぞれ、 1パーセンタイ
ノレ豆低群＜26パーセンタイル、 26パーセンタイル豆中群豆74パーセンタイル、 74パーセ
ンタイル＜高群豆100パーセンタイルに該当するケースをそれぞれの群に割り振った。それ







もそう思う、 2. まあそう思う、 3. あまりそう思わない、 4. ほとんどそう思わなし、）を
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サブクェスチョン 3：度数 113、平均値 36.86、中央値 37.0、標準偏差 9.40、分散 88.34、
最小 15、最大60、サブクェスチョン4：度数 115、平均値48.66、中央値47.00、標準偏差







ン2とサブクェスチョン 5：ー.513(pく.001）、サブクェスチョン 2とサブクェスチョン 3:





度数 平均値 中央値 標準偏差 分散 最小
サブ、クェスチョン 1 117.00 41.82 42.00 8.59 73.79 15.00 
サブ、クェスチョン2 113.00 40.43 39.00 8.19 67.11 18.00 
サプ、クェスチョン3 1 j 3.00 36.86 37.00 9.40 88.34 15.00 
サブ、クェスチョン4 115.00 48.66 47.00 8.81 77.60 15.00 
サブ、クェスチョン5 115.00 33.66 34.00 8.37 70.07 15.00 
表3
サブクェスチョン同士の相関係数
相関係数 サブクエ サブ、クエ サブ、クエ サプ、ク工 サブクエ 重要さ得
スチョン1 スチョン2 スチョン3 スチョン4 スチョン5 点
サフ、クェスチョン 1 .586問 .ー046 一.0127 一.812梓宇 .915間
サブ、クェスチョン2 一.262紳 -.118 -.513柿＊ .787開
サブ、クェスチョン3 .370叩 -.162 一.202キ

















ブクェスチョン3：因子 1 .017、因子2 1.003、サブクェスチョン4：因子 1 ・.126、因








1 2 つ、3 4 。





サブ、クェスチョン 1合計値 0.960 -0.057 
サブ、クェスチョン2合計値 0.589 -0.163 
サブ、クェスチョンa合計値 0.017 1.003 
サブ、クェスチョン4合計値 -0.126 0.341 
サブ、クェスチョン5合計値 -0.863 0.047 
相関係数と因子負荷量の結果から、サブクェスチョン 1、2、5に強く負荷している因子 1
を、「重要さ因子Jとして名付けた。そこで、この因子に対応する得点を設ける為に、因子
負荷がマイナスのサブクェスチョン5の評定値を逆転（1. とてもそう思う、 2. まあそう

















平均値 中央値標準偏差 分散 最小 最大
重要さ得点
???





（第 1四分位数） : 114とし、中群と高群との境を 75パーセンタイル（第3四分位数） : 134 
として、それぞれ、 1パーセンタイル豆低群＜26パー センタイノレ、 26パーセンタイル豆中
群豆74パー センタイノレ、 74パーセンタイル＜高群豆100パーセンタイルに該当するケース
をそれぞれの群に割り振った。それぞれの群の度数は低群： 28ケー ス、 25.7%、中群： 54












均値36.24 標準偏差8.381、サブクェスチョン4：男性平均値48.68 標準偏差 10.313、
女性平均値48.65 標準偏差7.814）。
esESRA-Sとサブクェスチョン





サブ、クエ サブ、クエ サブ、ク工 サブ、クエ サブクヱ 重要さ得
スチョン1 スチョン2 スチョン3 スチョン4 スチョン5 点





群9ケース 20.9%、中群 17ケース 39.5%、低群 17ケース 39.5%、女性：高群25ケー
ス 37.9%、中群 30ケース 45.5%、低群 11ケース 16.7%）であり、重要さ得点（男
性：高群 4ケ｝ス 11.1%、中群 22ケース 66.7%、低群 17ケース 39.5%、女性：高








SESRA-S尺度得点 高群 34 31.2弘 9 20.9% 25 
中群 47 43.1% 17 39.5% 30 
低群 28 25.7% 17 39.5% 1 
重要さ得点 高群 27 24.8% 4 9.3% 23 
中群 54 49.5% 22 51.2九 32 




17ケース 50.0%、SESRA-S高群×重要さ中群： 15ケース 44.10%、SESRA-S高群×
重要さ低群： 2ケース 5.9%、SESRA-S中群×重要さ高群： 6ケース 12.8%、SESRA-S
中群×重要さ中群： 28ケース 59.6%、SESRA-S中群×重要さ低群： 13ケース 27.7%、





SESRA-S高群×重要さ高群： 1ケース 11.1%、SESRA-S高群×重要さ中群： 6ケース
66.7%、SESRA-S高群×重要さ低群： 2ケース 22.2%、SESRA-S中群×重要さ高群： O
ケース 0%、SESRA-S中群×重要さ中群： 8ケース 47.1%、SESRA-S中群×重要さ低
群： 9ケース 52.9%、SESRA-S低群×重要さ高群： 3ケース 17.6%、SESRA-S低群×
重要さ中群： 8ケース 47.1%、SESRA-S低群×重要さ低群： 6ケース 35.3%となった。
（表 9）女性は、 SESRA’S高群×重要さ高群： 16ケース 64.0%、SESRA-S高群×重要
さ中群： 9ケース 36.0%、SESRA-S高群×重要さ低群： Oケース 0.0%、SESRA-S中
群×重要さ高群： 6ケース 20.0%、SESRA-S中群×重要さ中群： 20ケース 66.7%、
















低群 度数 13 11 4 28 
SESRA-S尺度得点低群
内%
46.4% 39.3% 14.3% 
中群 度数 13 28 6 47 
SESRA-S尺度得点中群
内%
27.7% 59.6% 12.8% 
高群 度数 2 15 17 34 
SESRA-S尺度得点高群
内%
5.9% 44.1% 50.0% 
合計 度数 28 54 27 109 
重要さ得点群内における割
iロ』








低群 度数 6 8 3 17 
SESRA-S尺度得点低群
35.3% 47.1% 17.6% 
内%
中群 度数 9 8 。 17 
SESRA-S尺度得点中群
内%
52.9% 47.1% 0.0% 
高群 度数 2 6 9 
SESRA-S尺度得点高群
22.2% 66.7% 11.1 % 
肉%
合計 度数 17 22 4 43 
重要さ得点群内における割








低群 度数 7 3 1 
SESRA-S尺度得点低群
63.6% 27.3% 9.1% 
内%
中群 度数 4 20 6 30 
SESRA-S尺度得点中群
13.3%‘ 66.7% 20.0% 
肉%
高群 度数 。 9 16 25 
SESRA-S尺度得点高群
0.0% 36.0% 64.0% 
内%
合計 度数 1 32 23 66 
重要さ得点群内における割

















を重要さ得点中群が占めて（SESRA-S低群 47.1%、中群 47.1%、高群 66.7%）おり、残
































自由記述回答欄 合計 男性 女性
不満回答ケース数 54 21 33 
回答ケース割合 43.90% 45.65九 42.86% 
意見回答ケース数 73 24 49 
回答ケース割合 59.35% 52.17九 63.64% 
自由回答ケース数 52 21 32 
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1 2 3 ・・4 
この問題は私にとって重要だと思う。
1 2 3 ・ 4
私はこの問題について、明確な意見を持っていると思う。
1 2 3 ・4 
私はこの問題に対する意見を、時と場合で変えると思う。
1 2 3 
この問題に対して、他の人が自分と異なる意見を持っていてもいいと思う。
・・・4


















2 3 4 一5
・次に、今答えた文章についてどう思うか、最もあてはまるものを選び、
Oをつけてください。
1 2 3 ・・ 4
この問題は私にとって重要だと思う。
1 2 3 ・・ 4
私はこの問題について、明確な意見を持っていると思う。
1 2 3 ・・4
私はこの問題に対する意見を、時と場合で変えると思う。
1 2 3 
この問題に対して、他の人が自分と異なる意見を持っていてもいいと思う。
・・ 4


















1 2 3 ・4 
この問題は私にとって重要だと思う。
1 2 3 4 
私はこの問題について、明確な意見を持っていると思う。
1 2 3 ・・4 
私はこの問題に対する意見を、時と場合で変えると思う。
1 2 3 
この問題に対して、他の人が自分と異なる意見を持っていてもいいと思う。
・・4 






















1 2 3 ・・4 
この問題は私にとって重要だと思う。
1 2 3 ・・4
私はこの問題について、明確な意見を持っていると思う。
1 2 3 ・ 4
私はこの問題に対する意見を、時と場合で変えると思う。
1 2 3 
との問題に対して、他の人が自分と異なる意見を持っていてもいいと思う。
・・4 













































1 2 3 ・ 4
この問題は私にとって重要だと思う。
1 2 3 ・ 4
私はこの問題について、明確な意見を持っていると思う。
1 2 3 ・・4
私はこの問題に対する意見を、時と場合で変えると思う。
1 2 3 
この問題に対して、他の人が自分と異なる意見を持っていてもいいと思う。
・ 4
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・次に、今答えた文章についてどう思うか、最もあてはまるものを選び、
Oをつけてください。
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この問題は私にとって重要だと思う。
1 2 3 ・・4 
私はこの問題について、明確な意見を持っていると思う。
1 2 3 ・・4 
私はこの問題に対する意見を、時と場合で変えると思う。
1 2 3 
この問題に対して、他の人が自分と異なる意見を持っていてもいいと思う。
・ 4
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この問題は私にとって重要だと思う。
1 2 3 ・・4 
私はこの問題について、明確な意見を持っていると思う。
1 2 3 ・4 
私はこの問題に対する意見を、時と場合で変えると思う。
1 2 3 
この問題に対して、他の人が自分と異なる意見を持っていてもいいと思う。
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1 2 3 ・・4
この問題は私にとって重要だと思う。
1 2 3 ・ 4
私はこの問題について、明確な意見を持っていると思う。
1 2 3 ・ 4
私はこの問題に対する意見を、時と場合で変えると思う。
1 2 3 
この問題に対して、他の人が自分と異なる意見を持っていてもいいと思う。
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1 2 3 ・・4 
この問題は私にとって重要だと思う。
1 2 3 ・4 
私はこの問題について、明確な意見を持っていると思う。
1 2 3 . 4 
私はこの問題に対する意見を、時と場合で変えると思う。
1 2 3 
この問題に対して、他の人が自分と異なる意見を持っていてもいいと思う。
・ 4
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この問題は私にとって重要だと思う。
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私はこの問題について、明確な意見を持っていると思う。
1 2 3 ・4
私はこの問題に対する意見を、時と場合で変えると思う。
1 2 3 
この問題に対して、他の人が自分と異なる意見を持っていてもいいと思う。
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1 2 3 ・ 4
この問題は私にとって重要だと思う。
1 2 3 ・ 4
私はこの問題について、明確な意見を持っていると思う。
1 2 3 ・4 
私はこの問題に対する意見を、時と場合で変えると思う。
1 2 3 
この問題に対して、他の人が自分と異なる意見を持っていてもいいと思う。
・ 4
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1 2 3 . 4 
私はこの問題について、明確な意見を持っていると思う。
1 2 3 ・ 4
私はこの問題に対する意見を、時と場合で変えると思う。
1 2 3 
この問題に対して、他の人が自分と異なる意見を持っていてもいいと思う。
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1 2 3 ・・4
この問題は私にとって重要だと思う。
1 2 3 ・ 4
私はこの問題について、明確な意見を持っていると思う。
1 2 3 ・ 4
私はこの問題に対する意見を、時と場合で変えると思う。
1 2 3 
この問題に対して、他の人が自分と異なる意見を持っていてもいいと思う。
・ 4












1 2 3 ・ 4
この問題は私にとって重要だと思う。
1 2 3 ・ 4
私はこの問題について、明確な意見を持っていると思う。
1 2 3 ・・4 
私はこの問題に対する意見を、時と場合で変えると思う。
1 2 3 
この問題に対して、他の人が自分と異なる意見を持っていてもいいと思う。
・・4 



















1 2 3 . 4 
この問題は私にとって重要だと思う。
1 2 3 ・ 4
私はこの問題について、明確な意見を持っていると思う。
1 2 3 . 4 
私はこの問題に対する意見を、時と場合で変えると思う。
1 2 3 
この問題に対して、他の人が自分と異なる意見を持っていてもいいと思う。
. 4 
1 2 3 ・4
私はこの問題に対して関心が薄いと思う。
40 
・次からの質問への回答は、質問文の下にある空欄に思った事を自由に、できるだけ記入
してください。
1、男女の扱いの違いに不満を感じたこと、引っかかったことについて、 具体的なエピソ
1ード、を書いてください。また、なぜそう思ったのか、その時どう思ったのかについても書
いてください。
2、以下の トピックについての意見、もしくは男女の平等にかかわることについての意見
を書いてください。
（男女雇用機会均等法、女性専用車両、男女による役割の分担、など）
3、本調査に回答をしてみて、思ったこと、感じた事について書いてください。
調査は以上です。ご協力ありがとうございました。
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